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El objetivo de esta sección es presen-
tar información sintetizada de los artícu-
los más recientes sobre temas de gestión
pública y análisis de políticas aparecidos
en una selección de revistas españolas y
extranjeras. La información que se pre-
senta consiste en la simple referencia del
autor, título del artículo y páginas que
ocupa. Ha sido elaborada por: José
Manuel Ruano de la Fuente, Salvador
Parrado Diez y Carmen Navarro Gómez.
Actualidad Administrativa
N.° 20-2000
— Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime,
«El modelo de Administración única o
común: una nueva dimensión de la Admi-
nistración periférica del Estado», pp.
629-638.
Análisis Local
N.° 29, marzo-abril 2000
— Martínez, Alejandro, «La empresa
pública mixta como modelo de gestión
de servicios públicos en el ámbito local»,
pp. 33-42.
— De Mesa, Lara, «La mejora de la
gestión y la calidad de los servicios públi-
cos administrativos en España: un largo
camino por recorrer», pp. 49-60.
Capital Humano
N.° 133, mayo 2000
Cuadernos de Gobierno y Admi-
nistración
N.° 1-2000
— Baena del Alcázar, Mariano, «Pro-
blemas del gobierno local en España (con
especial referencia a la organización
administrativa de los entes locales», pp.
11-22.
— Brugué, Quim, Ricard Goma,
Joan Subirats y Josep María Valles, «El
gobierno y la organización local», pp.
23-58.
— Cicuéndez, Ruth, «La crisis finan-
ciera de los gobiernos locales en España:
las respuestas del Gobierno central», pp.
59-95.
— Iglesias, Ángel,, «Ciudades, gober-
nabilidad y gestión: entre la integración
global y la fragmentación local», pp.
95-114.
— Delgado, Leticia, «Convergencia
de políticas e integración europea: ¿mide
la convergencia de las políticas nacionales
el avance del proceso de integración en
Europa?», pp. 115-138.
— Tamayo, Manuel, «La política de
inmigración en España», pp. 139-164.
— Villoría, Manuel, «Gestión y pla-
nificación estratégica de recursos huma-
nos en la Administración pública: pecu-
liaridades, balance y perspectivas», pp.
165-192.
— Ramos, Juan Antonio, Manuel
Tamayo y Manuel Villoría, «Cambio polí-
tico y formación directiva: reflexiones en
torno a la capacitación de dirigentes sin-
dicales en el sector público».
Gestión y política pública
— «Retribución y Competencias: Vol. VIII, N.° 2, segundo semestre
¿Cómo garantizar su éxito?», pp. 6-59. 1999
— Scharpf, Fritz W., «Comunidad y
autonomía: formulación de políticas en
niveles múltiples en la Unión Europea»,
pp. 169-200.
— Askvik, Steinar, «La gerencia y el
aprendizaje organizacional», pp.
249-276.
— Castells, Antoni, «Haciendas loca-
les, autonomía y responsabilidad fiscal»,
pp. 277-300.
Revista del CLAD. Reforma y
Democracia
N.° 17,2000
— Subirats, Joan, y Ricard Goma,
«Cambios en las políticas de bienestar e
innovación social en la Unión Europea»,
pp. 45-76.
— Arellano, David, et al, «Nueva
gerencia pública en acción: procesos de
modernización presupuestal. Un análisis
inicial en términos organizativos (Nueva
Zelanda, Reino Unido, Australia y Mé-
xico).
Revista de Estudios de la Admi-
nistración Local y Autonómica
N.° 280-281, mayo-diciembre 1999
— Castillo Blanco, Federico A, «La
configuración de los órganos unipersonales
en la reforma del régimen local», pp.
313-354.
Revista de Estudios Locales
N.°39,2000
— Canales Aliende, José Manuel,
«Los retos de la nueva Gestión Pública
Local en España», pp. 34-41.
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Revista de Revistas
Revista Iberoamericana de Admi-
nistración Pública
N.° 4,2000
— Lamothe, Alejandro E., «Reforma
del Estado: Un problema común con
diversidades implícitas y explícitas», pp.
17-38.
Revista Vasca de Administración
Pública
N.° 55, septiembre-diciembre 1999
— García Urueta, Agustín, «La trans-
ferencia de poderes a las regiones en el
Reino Unido: Escocia», pp. 133-176.
— Roig Batalla, Antoni, «La organi-
zación de los Estados miembros ante la
integración europea: Algunas notas al hilo
del proceso español», pp. 177-198.
— Roig Moles, Eduard, «Asimetría y
participación autonómica en la formación
de la voluntad española en asuntos de la
UE: ¿Participación a dos velocidades?
pp. 199-227.
Revue Internationale des Scien-
ces Administratives
Vol. 65, N.° 2, juin 1999
— Harrison-Rockey, Samantha, «Oü
en sont les reformes et le processus de
transformation des structures et des
systémes du gouvernement? Le cas de
l'Afrique du Sud», pp. 201-219.
— Bekkers, Victor, et Zouridis, Sta-
vros, «Prestations des services électroni-
ques au sein de l'administration publique:
quelques tendances et quelques observa-
íions», pp. 219-235.
— Hentic, Isabelle, et Bernier, Gilíes,
«Rationalisation, décentralisation et par-
ticipation dans la gestión du secteur
176
publique des pays en développement»,
pp. 235-251.
— Rubienska, Annie, et Bovaird,
Tony, «La gestión des performances et
l'apprentissage au sein de l'organisation:
adapter les méthodes aux cultures dans
les services en Grande-Bretagne et en
Chine», pp. 297-321.
Vol. 65, N.° 3, septembre 1999
— Haque, Shamsul, «Relation entre
le citoyen et l'administration publique»,
pp. 365-385.
— Kroukamp, Hendri, «Placer le
citoyen au centre de la transformation des
services publics dans une Afrique du Sud
en pleine mutation», pp. 385-399.
— Falconer, Peter, et Ross, Kathleen,
«Les chartes des citoyens et les presta-
tions de services publics: legons a tirer
de l'expérience du Royaume-Uni», pp.
399-415.
— Hilliard, Victor, et Kemp, Norman
D., «La participation des citoyens, indis-
pensable pour préserver le caractére
démocratique de la gestión et de l'admi-
nistration en Afrique du Sud», pp.
415-437.
— Rouillard, Lucie, «Technologie et
simulation: pour une démocratie partici-
pative á l'ére du nouveau management
public», pp. 437-449.
— Jain, Randhir B., «La participation
des citoyens au développement de l'ad-
ministration: les expériences de l'Inde»,
pp. 449-465.
— Andrews, Christina, et Kouzmin,
Alexander, «Conférer une nouvelle légi-
timité aux concepts de 'voix' et de 'lo-
yauté' dans les théories économiques de
la démocratie et de la responsabilisation:
études de cas au Brésil», pp. 465-483.
— Zemor, Pierre, «Les points publics
polyvalents de proximité: réve éveillé ou
conté sur le point de se réaliser?», pp.
483-495.
Vol. 65, N.° 4, décembre 1999
— Cassese, Sabino, «Hommage a
Vincent Wright», pp. 551-559.
— Clark, David, «Managérialisme,
justice administrative et reforme des ser-
vices publics en Grande-Bretagne», pp.
559-581.
— De Vries, Michiel, «Développe-
ments en Europe: le concept de géné-
ration de politiques», pp. 581-605.
— Schwartz, Robert, «Les stratégies
adoptées par les vérificateurs des admi-
nistrations publiques pour sortir du
dilemme de l'efficacité», pp. 605-623.
— Gow, James L, et Pardo, M.a del
Carmen, «Comparer des fonctions publi-
ques différents: les avantages d'une
analyse á plusieurs niveaux dans la com-
paraison Canada-Mexique», pp.
623-651.
— Farazmand, Ali, «Privatisation ou
reforme? La gestión de l'entreprise publi-
que en pleine transition», pp. 651-671.
— Obolonsky, Alexander, «L'admi-
nistration russe moderne á l'époque de
la transition: les nouveaux challengers
contre l'héritage de l'ancienne nomencla-
ture», pp. 671-681.
— Kaunda, Jonathan M., «La centra-
lisation de l'État et le déclin de l'admi-
nistration lócale au Malawi», pp.
681-701.
— Sing, D., «Développer une éthi-
que du secteur publique en Afrique du
Sud», pp. 701-705.
Canadian Public Administration
Vol. 42, N.° 2, summer 1999
— Williams, R. J., and Downey, T.
J., «Reforming rural On ta r io» ,
pp. 160-192.
— Gunderson, W. C , and Rabe, B.
G., «Voluntarism and its limits: Canada's
search for radioactive waste-siting candi-
dates», pp. 193-214.
— Borgeat, L., and Mokle, D., «Les
plaintes des citoyens: une revendication
de qualite des services publics»,
pp. 215-239.
— Abelson, D. B., «Public visibility
and policy relevance: assessing the impact
Revista de Revistas
and influence of Canadian policy insti-
tutes», pp. 240-270.
Vol.42,N.°3,falll999
— Denis, J.-L; Lamothe, L., and
Langley, A., «The struggle to implement
teaching-hospital mergers», pp. 285-311.
— Hewitt, W. E., «The administra-
tive impact of International municipal
cooperation on Canadian cities and
towns: an assessment», pp. 312-330.
— Rasmussen, K., «Policy capacity in
Saskatchewan: strengthening the equili-
brium», pp. 331-348.
— Gagnon, A. G., and Dufresne, G.,
«La gouverne dans la tempéte de verglas:
Le volet politico-administratif d'un sinis-
tre», pp. 349-370.
— Lovink, J. A. A., «Choosing the
right autonomy for operators of privati-
zed government services: the case of Nav
Canadá», pp. 371-386.
Vol. 42, N.° 4, winter 1999
— Roberts, A., «Retrenchment and
freedom of information: recent experien-
ce under federal, Ontaro and British
Columbia law», pp. 422-451.
— Kelly, J. B., «Bureaucratic activism
and the Charter of Rights and Freedoms:
the Department of Justice and its entry
into the centre of government»,
pp. 476-511.
— Vojnovic, L, «The fiscal distribu-
tion of the provincial-municipal service
exchange in Nova Scotia», pp. 512-541.
— Lozeau, D., «Des rituels et des
homme: la gestión de la qualité en milieu
hospitalier au Québec», pp. 542-565.
Governance. An International
Journal of Policy and Administration
Vol. 12, N.° 3, july 1999
— Ronit, K., and Schneider, V.,
«Global Governance through Prívate
Organizations», pp. 243-266.
— Malloy, J., «What Makes a State
Advocacy Structure «Effective»?,
pp. 267-288.
— Van der Veen, R., and Trommel,
W., «Managed Liberalization of the
Dutch Welfare State: A Review and
Analysis of the Reform of the Dutch
Social Security System, 1985-1998»,
pp. 289-310.
Vol. 12, N.° 4, october 1999
— King, D., «The Racial Bureau-
cracy: African Amerícans and the Federal
Government in the Era of Segregated
Race Relations», pp. 345-378.
— Studlar, D. T., and Moncrief,
G. F., «Women's Work? The Distribu-
tion and Prestige of Portfolios in the
Canadian Provinces», pp. 379-398.
— Hooghe, L., «Consociationaüsts
or Weberians? Top Commission Officials
on Nationality», pp. 397-424.
— Goezt, K. H., and Margetts, Z.,
«The Solitary Center: The Core Execu-
tive in Central and Eastern Europe»,
pp. 425-454.
Vol. 13, N.° 1, january 2000. Special
Issue on Policy Transfer
— Dolowitz, D. P., and Marsh,
«Learning from Abroad: The Role of
Policy Transfer in Contemporary
Policy-Making», pp. 5-24.
— Radaelli, C, «Policy Transfer in
the European Union: Institutional Iso-
morphism as a Source of Legitimacy»,
pp. 25-44.
— Stone, D., «Non-Governmental
Policy Transfer: The Strategies of Inde-
pendent Policy Institutes», pp. 45-70.
Vol. 13, N.° 2, april 2000
— Deeg, R., and Pérez, S., «Interna-
tional Capital Mobility and Domestic Ins-
titutions: Corporate Finance and Gover-
nance in Four European Cases»,
pp. 119-154.
— Ross, F. A., «Beyond Left and
Right: The New Partisan Politics of Wel-
fare», pp. 155-184.
— Jacobs, K., and Barnett, P., «Po-
licy Transfer and Policy Learning: A
Study of the 1991 New Zealand Health
Services Taskforce», pp. 185-214.
— Prince, M. J., «Banishing Bureau-
cracy or Hatching a Hybrid?: The Cana-
dian Food Inspection Agency and the
Politics of Reinventing Government»,
pp. 215-232.
Vol. 13, N.° 3, julio 2000
— Sheingate, A. D., «Agricultural
Retrenchment Revisited: Issue Definition
and Venue Change in the United States
and European Union», pp. 335-364.
— Kam, C , «Not Just Parliamentary
"Cowboys and Indians": Ministerial Res-
ponsibility and Bureaucratic Drift»,
pp. 365-392.
Vol. 13, N.° 4, octubre 2000. Special
Issue on Theories of Institutions
— Tsebelis, G., «Veto Players and
Institutional Analysis», pp. 441-474.
— Pierson, P., «The Limits of
Design: Explaining Institutional Origins
and Change», pp. 475-500.
— Reich, S., «The four faces of Ins-
titutionalism: Public Policy and a Plura-
listic Perspective», pp. 501-522.
— Goodin, R. E., «Institutional
Gaming», pp. 523-534.
— Miller, G., «Rational Choice and
Dysfunctional Institutions», pp. 535-548.
International Journal oí Public
Administration
Vol. 22, N.° 9 y 10, 1999. Special
Issue on Federalism in the Russian
Federation
— Conant, J. K, «Revenue Forma-
tion and Revenue Sharing in the U. S.
Federal System», pp. 1303-1314.
— Slocum, J. W, «The Evolution of
Russian Federalism and Its Current Fiscal
Dilemmas: An Institutional Account»,
pp. 1315-1344.
— Kempton, D. R., «Budgetary Poli-
tics in the Russian Federation: The Case
of Sakha (Yakutia)», pp. 1345-1386.
177
Revista de Revistas
— Derluguian, G. M., «Ethnofedera-
lism and Ethnonationalism in the Sepa-
ratist Politics of Chechnya and Tatarstan:
Sources or Resources?», pp. 1387-1428.
— Birkenes, R. M., «Designing a Fis-
cal Federal Mechanism for the Transition
Period: The Case of the Russian Fede-
ration», pp. 1429.
Vol. 22, N.° 11 y 12, 1999. Special
Issue on Raising Revenues
— Williams, D. W., and Wooldridge,
B., «Criteria for Evaluatins Revenue
Options: A Comprehensive View»,
pp. 1507-1534.
— Swain, J. W., and PurceU, M. A,
«Múltiple Perspectives on the Meaning
of Revenue», pp. 1535-1560.
— Smoke, P., «Improving Local
Infrastructure Finance in Developing
Countries Through Grant-Loan Linka-
ges: Ideas from Indonesia's Water Sec-
tor», pp. 1561-1586.
— Drucker, M. L, «Public Hospitals
as Competitors for Medicaid Revenue:
The Case Study of St. Louis Regional
Medical Center», pp. 1587-1614.
— Novack, T. L , «Tax Increment
Financing as a Municipal Revenue: Hel-
ping the Legislature Get it Right»,
pp. 1615-1630.
— Bartle, J. R, and Greenberg, R. L ,
«Local Government Fiscal Reform: Prin-
cipies and Options for the Future»,
pp. 1631-1658.
— Von Herrmann, D. K, «The Deci-
sión to Legalize Gambling: A Model of
Why States Do What They Do»,
pp. 1659-1680.
Vol. 23, N.° 1,2000
— Mangoud, A. M., «Establishing a
Health Promoting Setting: An Experien-
ce in an Albanian Policlinic», pp. 1-20.
— Zajac, G., and Al-Kazemi, A.,
«Administrative Ethics and Organizatio-
nall Learning in Kuwait and the United
States: and Empirical Approach»,
pp. 21-52.
— Schott, R. L., «The Origins of
Bureaucracy: An Anthropological Pers-
pective», pp. 53-78.
178
— Zalmanovitch, Y., «Preventive
Veto and Obstructive Veto: The Impo-
sition of Public Policy by Organizations
on the Margins of Governments»,
pp. 79-100.
— Clark, W. A, and Jos, P. H.,
«Comparative Anti-Corruption Policy:
The American, Soviet and Russian
Cases», pp. 101-148.
— Lips, A. M., and Owen, C. J.,
«Reinventing Urban Government in the
Netherlands: An American Perspective»,
p. 149.
Vol. 23, N.° 2 and 3,2000
— Special Issue on Public Adminis-
trative Reform in Italy: Changes in Orga-
nization, Personnel, Procedures and New
Approaches to the Delivery of Public Ser-
vices.
Vol. 23, N.° 4,2000
— Schwartz, R, «State Audit-Pana-
cea for the Crisis of Accountability? An
Empirical Study of the Israeli Case»,
pp. 405-434.
— Habib, M.; Beldona, S., and
Coombs, J. E., «National Economic Per-
formance and Its Determinants: An
Empirical Analysis», pp. 435-460.
— Mangoud, A.; Albar, A. A.; Al-Al-
maei, S., and Hanif, M., «In Comparison:
A Study of the Competence of Nurses
and Physicians in Primary Care Practice»,
pp. 461-478.
— Tyer, C. B., «Public Needs vs. Prí-
vate Loss: Land Use Regulation and Pro-
perty Rights», pp. 479-506.
Vol. 23, N.° 5-8,2000
— Special Issue on the New Business
Environment of Latin America and the
Caribbean:
I. Focus on Privatization of Sta-
te-Owned Enterprises.
II. Focus on México. '
DI. Focus on Economic, Financial,
and Foreign Investment Issues.
IV. Focus on Economic Integration,
Trade and Cultural Issues.
Journal of Social Policy
Vol. 29, part 1, january 2000
— Mackintosh, M., «Flexible Con-
tracting? Economic Cultures and Implicit
Contracts in Social Care», pp. 1-20.
— Crane, M., and Warnes, A. M.,
«Policy and Service Responses to Rough
Sleeping Among Older People»,
pp. 21-36.
— Penn, H., «Policy and Practice in
Childcare and Nursery Education»,
pp. 37-54.
— Smart, C , «Reconsidering the
Recent History of Child Sexual Abuse,
1910-1960», pp. 55-72.
— Jones, P., and Cullis, J., «Indivi-
dual Failure and the Analytics of Social
Policy», pp. 73-94.
— Seddon, T., «Explaining the
Drug-Crime Link: Theoretical, Policy
and Research Issues», pp. 95-108.
— Wong, C. K., and Lee, N. S., «Po-
pular Belief in State Intervention for
Social Protection in China», pp. 109-116.
Vol. 29, part 2, april 2000
— Kono, M., «The Impact of Moder-
nization and Social Policy on Family Care
for Older People in Japan», pp. 181-204.
— Ginn, J., and Arber, S., «Personal
Pensión Take-Up in the 1990s in Relation
to Position on the Labour Market»,
pp. 205-228.
— Dean, J.; Goodlad, R, and Rosen-
gard, A., «Citizenship in the New Wel-
fare Market: the Purposes of Housing
Advice Services», pp. 229-246.
— Ajzenstadt, M., and Rosenhek, Z.,
«Privatization and New Models of State
Intervention: The Long-Term Care Pro-
gramme in Israel», pp. 247-262.
— Kemp, P. A., «Housing Benefit
and Welfare Retrenchment in Britain»,
pp. 263-280.
— Borooah, V. K., «Targeting Social
Need: Why are Deprivation Levéis in
Northern Ireland Higher for Catholics
than for Protestants?», pp. 281-302.
Revista de Revistas
Policy Sciences. The Journal of
the Society for the Policy Sciences
Vol. 32, N.° 2,1999
— Pelletier, D.; Kraak, V.; McCu-
llum, C; Uusitalo, U., and Rich, R., «The
shaping of collective valúes through deli-
berative democracy: An empirical study
from New York's North Country»,
pp. 103-131.
— Brunner, R. D., and Klein, R.,
«Harvesting experience: A reappraisal of
the U.S. Climate Change Action Plan»,
pp. 133-161.
— Hampton. G., «Environmental
equity and public participation»,
pp. 163-174.
— Baker, D. G., «The increase of
single parents families: an examination of
causes», pp. 175-188.
— Goodin, R. E., «Treating likes ali-
ke, intergenerationally and internatio-
nally», pp. 189-206.
Vol. 32, N.° 3, september 1999
— Parson, E. A., and Fisher-Vanden,
K., «Joint implementation of greenhouse
gas abatement under the Kyoto protocol's
clean development mechanism: Its scope
and limits», pp. 207-224.
— Fernandes, R., and Simón, H. A.,
«A study of how individuáis solve com-
plex and ill-structured problems»,
pp. 225-245.
— Daniere, A. G., and Takahashi,
L. M., «Public policy and human dignity
in Thailand: Environmental policies and
h u m a n v a l ú e s in B a n g k o k » ,
pp. 247-268.
— Callahan, B.; Miles, E., and Flu-
harty, D., «Policy Implications of climate
forecasts for water resources manage-
ment in the Pacific Northwest»,
pp. 269-293.
Vol. 33, N.° 1, marzo 2000
— Cashore, B., and Vertinsky, L,
«Policy networks and firm behaviours:
Governance systems and firm responses
to external demands for sustainable
forest management», pp. 1-30.
— Madison, J. J., «Agenda-Building
and Big Science», pp. 35-53.
— Levin-Waldman, O. M., «Testing
the new welfare: Lessons form a survey
of small business», pp. 31-53.
— Fischhoff, B., «Scientific manage-
ment of science?», pp. 73-87.
— Ho, L. S., «Wage subsidies as a
labor market policy tool», pp. 89-100.
Public Administration. An Inter-
national Quarterly
Vol. 77, N.° 3,1999
— Brereton, M., and Temple, M.,
«The new public service ethos: and ethi-
cal environment for governance».
— Fry, G. K., «More than "counting
manhole covers": the evolution of the
British Tradition of public administra-
tion».
— Jorgensen, T. B., «The public sec-
tor in an in-between time: searching for
new public valúes».
— Johansson, R., and Borell, K.,
«Central steering and local networks:
old-age care in Sweden».
Vol. 77, N.° 4,1999
— Buller, J., «A critical appraisal of
the statecraft interpretation».
— Gains, F., «Implementing privati-
zation policies in "Next Steps" agencies».
— Denters, B.; Van Heffen, O., and
De Jong, H., «An American Perestroika
in Dutch Cities? Urban Policy in the Net-
herlands at the end of Milleniums».
— Radaelli, C, «Steering the Com-
munity regulatory system: the challenges
ahead».
Vol. 78, N.° 1,2000
— Hay, C , and Richards, D., «The
tangled webs of Westminster and Whi-
tehall».
— Davies, P. H. J., «MI 6's Requi-
rements Director ate: integrating Intelli-
gence into the rhachinery of British cen-
tral government».
— Maor, M., «A comparative pers-
pective on executive development: trends
in 11 European countries».
— Greve, C., «Exploring contracts as
reinvented institutions in the Danish
public sector».
Publius. The Journal of Federa-
lism
Vol.29,N.°3,springl999
— Goggin, M. L, «The Use of
Adminsitrative Discretion in Implemen-
ting the State Children's Health Insuran-
ce Program», pp. 35-52.
— King, C. T., «Federalism and
Workforce Policy Reform», pp. 53-72.
— Ringquist, E. J., and Clark, D. H.,
«Local Risks, States' Rights and Federal
Mandates: Remedying Environmental
Inequities in the U.S. Federal System»,
pp. 73-94.
— Kline, J. M., «Continuing Contro-
versies Over State and Local Foreign
Policy Sanctions in the United States»,
pp. 111-134.
Politiques et Management Pu-
blic
Vol. 17,N.°2,juinl999
— Lynn, Laurence E., «Requiring
bureaucracies to perform: what have we
learnt from the U.S. Government Perfor-
mance and Results Act (GPRA)?»,
pp. 1-21.
— Lorino, Philippe, «A la recherche
de la valeur perdue: construiré les pro-




— Fouchet, Robert, «Performance,
service publique et nouvelles approches
managériales», pp. 35-51.
— Ruffat, Jean, «Quel qyroscope
managérial pour les entités publiques?
(quand la démocratie perd le controle de
sonÉtat)», pp. 51-85.
— Chaty, Lionel, «La "esponsabilisa-
tion" et le contrat managérial: figures et
outils de la performance administrative
en Europe», pp. 85-105.
— Dafflon, Bernard, «Comment
organiser la performance des poütiques
publiques; présentation d'un concept
nouveau», pp. 105-123.
— Knoepfel, Peter, et Varone, Fré-
déric, «Mesurer la performance publique:
méfions-nous des terribles simplifica-
teurs», pp. 123-147.
— Warin, Philippe, «La performance
publique: attentes des usagers et répon-
ses des ministéres», p. 147.
Vol. 17, N.° 3, septembre 1999
— Guengant, Alain, «Performance
fínanciére des communes: de nouveaux
outils de diagnostic», pp. 1-23.
— Penaud, Pascal, «Contrainte bud-
gétaire et connaissance de l'activité suf-
firont-elles á provoquer une amélioration
de la performance des hópitaux public
franjáis?», pp. 43-71.
— Lacasse, Frangois, «Un défi sans
balises: performance et gestión des trans-
ferts», pp. 71-93.
— Delande, Guy, «Les agences
regionales d'hospitalisation, instruments
d'une meilleure peformance publique en
matiére de planification sanitaire», pp.
93-107.
— Hirtzlin, Isabelle, «La coopération
entre organisations comme indicateur de
la performance publique: exemple du
secteur de la santé», pp. 107-129.
— Brochier, Damien, et Verdier,
Eric, «Contractualisation de l'action
publique et critéres de performance dans
le domaine de la formation continué: un
lien problématique», pp. 129-151.
— Chambron, Nicole, «Réduire l'in-
sécurité: peit-on apprécier l'impact des
politiques locales?», pp. 151-171.
— Crozet, Yves, et Heroin, Eric, «Le
transport regional de voyageurs: régiona-
lisation et nouvelles incitations á la per-
formance ferroviaire», pp. 171-195.
— Kletz, Frédéric, et Tonneau,
Dominique, «Renouveler le role de la
tutelle par une nouvelle instrumentation
de gestión: le cas des grandes écoles des
fonctionnaires», pp. 195-219.
— Joncour, Yves, «L'évolution des
modes d'intervention des inspections
genérales: une diversification pour la per-
formance», p. 219.
Vol. 17, N.° 4, décembre 1999
— Crozet, Paul, «La modernisation
de la gestión des ressources humaines
dans les mairies: une quéte de perfor-
mance en quéte de mesure?», pp. 1-23.
— Bessiéres, Dominique, et Grima,
Frangois, «Quelles légitimités pour les
services fonctionnelles de la communica-
tion et de la formation dans les collec-
tivités locales?», pp. 23-39.
— Marchand, Marie-Jacqueline, et
Gravot, Pierre, «La place des régions
dans le financement du plan Université
2000», pp. 39-59.
— Minvielle, Etienne, «Les politi-
ques d'amélioration de la qualité des
soins á l'hópital. Quel fondement orga-
nisationnel?», pp. 59-85.
— Padioleau, Jean-Gustave, «L'ac-
tion publique post-moderne: le gouver-
nement politique des risques», pp.
85-131.
Vol. 18, N.° 1, mars 2000
— Chalas, Yves, «L'action concertée
dans l'aménagement du territoire: l'éla-
boration du schéma interrégional des
matériaux de construction du Bassin pari-
sién», pp. 1-19.
— Leroy, Marc, «Les mutations de
l'action publique: les expériences de poly-
valence des services publics», pp. 19-43.
— Rainaud, Philippe, «L'impact des
fonds structurels sur les politiques publi-
ques locales touristiques», pp. 43-71.
— Heintz, Valentine, «Taxe ou rede-
vance: quel tarif pour la collecte sélective
des déchets ménagers?», pp. 71-87.
— Prud'homme, Rémy, «Le finance-
ment mixte des infrastructures de trans-
ports urbains», pp. 87-105.
— Guerin-Schneider, Laetitia, et
Nakhla, Michel, «Le service public d'eau
delegué: du controle local des moyens su
suivi de la performance», pp. 105-125.
Revue Frangaise d'Administra-
tíon Publique
N.° 90, avril-juin 1999
L'indépendance des Cours des
Comptes en Europe
— Hertzog, Robert, «Réflexions sur
l'indépendance des organes publics», pp.
215-241.
— De Sousa, Alfredo, «Les relations
avec le pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire», pp. 241-249.
— Sernia, Francesco, «Les moyens
de l'indépendance», pp. 249-261.
— Bourn, John, «Les relations avec
les medias», pp. 261-271.
— Wojciechowski, Janusz M., «La
responsabilité des institutions supérieures
de controle — qui controle les contró-
leurs», pp. 271-285.
— Dunleavy, Patrick, «Les institu-
tions supérieures de controle dans un
environement en mutation», pp. 285-293.
— Carcassonne, Guy, «De l'indépen-
dance á la liberté», pp. 293-301.
N.° 91, juillet-septembre 1999
L'Administration de la sécurité
— Gleizal, Jean-Jacques, «La sécuri-
té: une nouvelle politique», pp. 369-375.
— Melchior, Philippe, «La construc-
tion d'une nouvelle doctrine de sécurité»,
pp. 387-399.
— Chalumeau, Eric, «L'expertise en
matiére de sécurité», pp. 399-413.
— Renaudie, Olivier, «La plice et les
alternances politiques», pp. 421-435.
— Loubet del Bayle, Jean-Louis,
«L'état du syndicalisme policier», pp.
435-447.
— Renaudin, Frédéric, «L'inflexion
des missions de PInspection genérale de
la pólice nationale», pp. 447-455.
Revista de Revistas
— Froment, Jean-Charles, «Le maire
et la sécurité», pp. 455-471.
— Bigo, Didier, «Vers une Europe
des pólices?», pp. 471-483.
N.° 92, octobre-décembre 1999
L'Administration de la monnaie
— De Silguy, Yves-Thibaut, «L'expé-
rience d'une naissance monétaire: l'eu-
ro», pp. 589-603.
— Constans, Emmanuel, «La mon-
naie en France: présent et futur», pp.
603-611.
— Le Clainche, Michel, «Le passage
á l'euro vu des citoyens (ou convertir les
frangais á une nouvelle monnaie)», pp.
611-623.
— Emfrun, Bernard, «La Banque de
France et le systéme européen des ban-
ques centrales», pp. 623-635.
— Elgie, Robert, «Responsabilité
démocratique et indépendance de la ban-
que céntrale: la Banque céntrale euro-
péenne dans une perspective historique
et comparative», pp. 635-651.
— Icard, André, «Las banques cen-
trales, la Banque des réglements interna-
tionaux et la stabilité financiére», pp.
651-661.
— Jackson, Brian, «La nouveau
cadre de la politique monétaire britan-
nique», pp. 661-671.
— Woolley, John T., «Les consé-
quences du fédéralisme dur l'élaboration
de la politique de la Reserve fedérale»,
pp. 671-681.
Revue Frangaise d'Science Poli-
tique
Vol. 50, N.° 2, avril 2000
— Muller, Pierre, «L'analyse cogniti-
ve des politiques publiques: vers une
sociologie politique de l'action publi-
que», pp. 189-209.
— Sabatier, Paul A., et Schlager,
Edella, «Les approches cognitives des
politiques publiques: perspectives améri-
caines», pp. 209-235.
— Surel, Yves, «L'intégration euro-
péenne vue par l'approche cognitive et
normative des politiques publiques», pp.
235-255.
— Radaelli, Claudio M., «Logiques
de pouvoir^t^récits dans les politiques
publiques de 1'Union européenne», pp.
255-277.
— Fouilleux, Eve, «Entre production
et institutionnalisation des idees. La
reforme de la Politique agricole commu-
ne», pp. 277-307.
— Bezes, Philippe, «Les hauts fonc-
tionnaires croient-ils á leurs mythes?
L'apport des approches cognitives á l'a-
nalyse des engagements dans les politi-
ques de reforme de l'Etat. Quelques
exemples franjáis (1988-1997)», pp.
307-333.
— Simoulin, Vincent, «Emission,
médiation, réception... Les opérations
constitutives d'une reforme par imprég-
nation», pp. 333-351.
European Journal oí Political
Research
Vol. 38, N.° 1, agosto 2000
— Aspinwall, M. D., and Schneider,
G., «Same menú, sepárate tables: The
institutionalist turn in political science
and the study of European Integration»,
pp. 1-36.
— Warwick, P.V., «Policy horizons in
West European parliamentary systems»,
pp. 37-61.
Vol. 38, N.° 2, octubre 2000
— De Vries, M. S., «The rise and fall
of decentralization: a comparative analy-
sis of arguments and practices in Euro-
pean countries», pp. 193-224.
— Scarbrough, E., «West European
Welfare States: The oíd politics of
retrenchment», pp. 225-259
— Ochando Claramunt, C , and
Carrasco Arroyo, S., «The role of «the
resources of the power hypothesis» in
explaining the Spanish welfare state bet-
ween 1975-1995», pp. 261-284.
— Katz, Y., «The diminishing role of
governmen t s in cable pol icy»,
pp. 285-302.
Atnministrare
Armo XXIX, N.° 2, agosto 1999
— Joye, Dominique, «La democrazia
lócale e diretta in Svizzera», pp. 169-191.
— Auer, Andreas, «Le caratteristiche
della democrazia diretta lócale in Sviz-
zera», pp. 191-201.
— Ladner, Andreas, «Le esperienze
di democrazia diretta della cité di Zuri-
go», pp. 215-231.
— Giugni, Marco, e Wisler, Domini-
que, «Gli effetti della democrazia diretta
sul processo politico svizzero», pp.
231-247.
— Holman, Craig B., «La democra-
zia diretta lócale in California», pp.
259-293.
Atino XXX, N.° 1-2, gennaio-agosto
2000
— Angiolini, Vittorio, «Le 'autoritá'
alia ricerca dell"indipendenza'?», pp.
5-13.
— Cabiddu, María A., e Caldirola,
Debora, «L'attivitá normativa delle auto-
ritá indipendenti», pp. 13-57.
— Delsignore, Moniqa, «L'attivitá
prowedimentale delle autoritá indipen-
denti», pp. 57-89.
— Cuniberti, Marco, «Autoritá indi-
pendenti e liberta costituzionali», pp.
89-127.
— Martinelli, Ettore, «Autoritá indi-
pendenti e política», pp. 127-147.
— Maia, Riccardo, «Les autorités
administratives indépendantes tra vincoli









— Sorge, Giuseppe, «II governo
dell'ente lócale. Attribuzioni e competen-
ze del sindaco e della giunta», pp.
1343-1367.
— Giorgi, Domenico, «II decreto
Ronchi e la raccolta differenziata dei
rifiuti: il ruólo dei comuni», pp.
1367-1377.
— Ariano, Nunzio, «Le nuove fun-
zioni degli enti locali: il comune come
soggetto di politica económica», pp.
1377-1399.
N.° 11,1999
— Oliveri, Luigi, «Le principali novi-
tá apportate dalla legge 265/99 all'ordi-
namento degli enti locali», pp.
1495-1509.
N.° 1,2000
— Saffioti, Cario, «Trovare finanzia-
menti... senza aumentare le tasse», pp.
29-53.
— Priolo, Vincenzo, «Affidamento di
incarichi dirigenziali extra dotazione
orgánica», pp. 53-61.
N.° 5,2000
— Pierobon, Alberto, «Le isole eco-
logiche comunali: varié questioni interes-
santi gli enti locali», pp. 671-683.
Ilnuovo Governo lócale
AnnoXVH,N.°2,1999
— Ruffini, Renato, «Motivazione,
retribuzione e carriere alia luce del nuovo
sistema di classificazione del personale
degli enti locali», pp. 5-27.
— Della Rocca, Giuseppe, «La ris-
trutturazione dei rapporti d'impiego nella
pubblica amrninistrazione in Europa»,
pp. 27-35.
— Giani, Mobica, «La valutazione
dei risultati negli enti locali», pp. 35-73.
AnnoXVH,N.°3,1999
— Degli Esposti, Daniela; Vino,
Augusto; Zuppiroli, Andrea, «Qualitá,
formazione e cambiamento organizzati-
vo. Un'esperienza della Regione Emi-
lia-Romagna», pp. 9-35.
— Martinotti, Guido, «La dimensio-
ne metropolitana. Sviluppo e governo
della nuova cittá», pp. 35-73.
— Bais, Daniele, «I controlli sugli atti
di regioni e enti locali dalle riforme demi
primi anni novanta alia Basanini bis», pp.
35-73.
— Riccone, Paolo, «II patto territo-
riale dell'Appennino céntrale: concerta-
zione, consenso e innovazione. Un'anaüsi
di processo», pp. 73-95.
— Simonetta, Alessandro, e Donghi,
Annamaria, «La gestione finanziaria degli
investimenti del Comune di Milano nel
periodo 1990-97», pp. 95-119.
L'Ammiüistrazione italiana
Anno LIV, N.° 10, ottobre 1999
— Manna, B., «Contrallo finanziario
e contrallo di gestione», 1298-1302.
— Falduto, L.; Fontana, F.; Panté,
M., «Appunti per una efficace implemen-
tazione del nuovo sistema dei controlli
negli enti locali», pp. 1302-1310.
Anno LIV, N.° 11, novembre 1999
— Bertocchini, G., «La valutazione
gestionale dei servizi locali attraverso gli
indicatori», pp. 1470-1474.
— Vella, A., «II sistema di valutazio-
ne degli incaricati di posizioni organizza-
tive negli enti locali», pp. 1493-1502.
— Quieti, A., «II processo di riforma
dei servizi pubblici locali. Considerazio-
ni»,pp. 1502-1509.
Anno LV, N.° 1, gennaio 2000
— Biancardi, S., «Gli strumenti e
l'iter procedurale per disciplinare i per-
messi studio negli enti locali», pp. 11-25.
— Di Paolo, G., «II contrallo sugli
organi del Comune», pp. 34-37.
— Serino, F., «Gli indicatori di qua-
litá dei servizi pubblici (prima parte)»,
pp. 37-54.
Le Istituzioni del Federalismo.
Regioni e Governo lócale. Bimestrale
di studi giuridici e politici della Regio-
ne Emilia-Romagna.
Anno XX, N.° 3-4, maggio-agosto
1999
— Errani, Vasco, Una nuova conce-
zione della Regione al servizio dello svi-
luppo», pp. 487-491.
— Sandri, Alfredo, «La Regione
come catalizzatore di un sistema coeso
e competitivo», pp. 491-495.
Anno XX, N.° 6, novembre-dicem-
bre 1999
— Barbera, Augusto, «H governo
lócale nell'economia globale», pp.
1095-1111.
— Balboni, Enzo, et alt., «II regiona-
lismo italiano. Cosa si puó fare entro il
2000», pp. 1111-1149.
— Manucci, Luigi, «L'elezione diret-
ta del Presidente delle Regione e la nuova
forma di governo regionale», pp.
1149-1165.
— Barbera, Augusto, et alt., «L'ele-
zione diretta dei Presidenti di Regione e
le sue conseguenze politico-istituziona-
le»,pp. 1165-1213.
— Lippi, Andrea, «II Sindaco "ammi-
nistratore" e il burocrate "manager". Un
bilancio sul rapporto tra politica e ammi-
nistrazione dopo un decennio di rifor-
me», pp. 1213-1237.
— Baldini, Gianfranco, e Legnante,
Guido, «Dopo la riforma. I nuovi Sindaci
e le dinamiche della competizione elet-




Anno XXI, N.° 1, gennaio-febbraio
2000
— Morata, Francesc, «Reti territoriali
e governo cooperativo nell'Unione euro-
pea», pp. 45-63.
— Bocci, Verónica E., «II potere
estero delle Regioni. II caso dell'ufficio
di collegamento della Regione Toscana»,
pp. 63-89.
— Badiello, Lorenza, «Ruólo e fun-
zionamento degli uffíci regionali europei
a Bruxelles», pp. 89-123.
— Serra, Narcis, «La Costituzione
spagnola e il federalismo», pp. 123-151.
— Font, Tomás, «II processo di "fe-
deralizzazione" in Spagna: l'organizzazio-
ne amministrativa», pp. 151-177.
— Duran, Federico, «Autonomismo
e coesione in Spagna», pp. 177-193.
— Farber, Gisela, «La costituzione
finanziaria», pp. 193-247.
— Woelk, Jens, «Quale futuro per il
federalismo tedesco? Sviluppi istituziona-
li in Germania nelTultimo decennio», pp.
247-273.
— Charalambidis, Michalis, «Grecia:
integrazione interna e integrazione in
Europa», p. 273.
Anno XXI, N.° 2, marzo-aprile 2000
— Tubertini, Claudia, «Le forme
associative e di cooperazione fra enti
locali tra i principi di autonomía e di ade-
guatezza», pp. 305-327.
— Vandelli, Luciano, «Le aree
metropolitane», pp. 327-343.
— Barusso, Edoardo, «I rapporti tra
gli organi politici», pp. 343-357.
— Lombardi, Giacinto, «II nuovo sis-
tema dei controlli sugli atti degli enti loca-
li», pp. 357-397.
— Piperata, Giuseppe, «I servizi
pubblici locali: ragioni e contenuti di una
reforma 'difficile'», pp. 397-419.
— Paron, Francesca, «II riordino
territoriale in Emilia-Romagna: un primo
bilancio», pp. 419-431.
— Zanaroli, Fabio, «La partecipazio-
ne negli statuti delle Province dell'Emi-
lia-Romagna. Profili e strumenti delle
politiche partecipative locali», pp.
431-457.
Le Regioni
Anno XXVII, N.° 2, aprile 1999
— Mor, Gianfranco, «Le Regioni a
Statuto speciale nel processo di riforma
costituzionale», pp. 195-217.
— Woelk, Jens, «Segnali di crisi nel
federalismo tedesco: verso un nmodello
piü competitivo?», pp. 217-245.
— Bundschuh, Peter, «Le máncate
riforme del federalismo austríaco», pp.
245-259.
— Sack, Oliver, «Recenti sviluppi del
federalismo svizzero», pp. 259-275.
Anno XXVII, N.° 5, ottobre 1999
— Ceccherini, Eleonora, «Le relazio-
ni tra Governo céntrale e Governi terri-
toriali neU'esperienza spagnola», pp.
893-925.
— Scarselli, Guido F.: «Appunti sul
modello delTistituzione per l'esercizio di
servizi sociali», pp. 925-973.
Rivista del personaje deWente
lócale. Gestione ed organizzazione
pubblica.
Anno XIII, N.° 6, novembre-dicem-
bre 1999
— Foderini, Diego, «La gestione del
personale negli enti licali tra autonomía
e indivisibilitá delTordinamento», pp.
585-593.
— Esposito, Vincenzo, «Valutazione
dell'efficienza dei servizi amministrativi»,
pp. 593-607.
Anno XTV, N.° 1, gennaio-febbraio
2000
Meli, Santi, e Meü, Fabrizio, «II per-
sonale degli enti locali: le attribuzioni»,
pp. 25-43.
— Villa, Alessandra, «I programmi
formativi nell'ottica dell'integrazione
europea», pp. 67-73.
Anno XIV, N.° 2,2000
— Montanari, Cristina, «II danno
alTimmagine della pubblica amministra-
zione», pp. 151-161.
— Lucca, Maurizio, «Processi deci-
sionali e valutazioni tecniche per la ste-
sura della dotazione orgánica dell'ente
lócale (con una ipotesi ragionata)»,
pp. 161-193.
Scienza dell'Amministrazione.
Analisi delle istituzioni e delle politi-
che pubbliche.
N.° 2, aprile-giugno 1999
— Natalini, Alessandro, e Serbassi,
Laura, «II sistema informativo per il con-
trollo gi gestione delle amministrazioni
pubbliche», pp. 71-91.
— Angeletti, Sauro, «La strumenta-
zione del controllo di gestioni negli enti




— Farmer, D. J., «Public Administra-
tion Discourse: A Matter of Style?»,
pp. 299-320.
— Farazmand, A., «The Élite Ques-
tion: Toward a Normative Élite Theory
of Organization», pp. 321-360.
— McCabe, B. C , and Vinzant, J. C ,
«Governance Lessons: The Case of Char-
ter Schools», pp. 361-377.
— Stone, M. M.; Bigelow, B., and
Crittenden, W., «Research on Strategic
Management in Nonprofit Organiza-
tions: Synthesis, Analysis and Future
Directions», pp. 378-423.
— HubbeU, L., «Democratic Univer-
sity Administration at a Russian Univer-
sity: A Case Study», pp. 424.
183
Revista de Revistas
Vol. 31, N.° 4, september 1999 Vol. 32, N.° 1, marzo 2000
Weber, E. P., «The question of
Accountability in Historical Perspective:
From Jackson to Contemporary Grass-
roots Ecosystem Management»,
pp. 451-494.
— Matheson, C, «The Sources of
Upward Mobility Within Public Sector
Organiza t ions : A Case Study»,
pp. 495-524.
— Simón, C. A., «Public School
Administration: Employing Thompson's
Structural Contingency Theory to
Explain Public School Administrative
Expenditures in Washington State»,
pp. 525-541.
— Alexander, J., «A New Ethics of
the Budgetary Process», pp. 542.
Vol.31,N.°5,november 1999
— Worthley, J. A, and Tsao, K. K,
«Reinventing Government in China: A
Comparative Analysis», pp. 571-587.
— Sievers, B., «Phychotic Organiza-
tion as a Metaphoric Frame for the
Socioanalysis of Organizational and Inte-
rorganizational Dynamics», pp. 588-615.
— Haines, D. W., «Minimalism in
Governance: Worker's Compensation in
a Southern State», pp. 616-638.
— Ruscio, K. P., «Jay's Pirouette, or
Why Political Trust In Not the Same as
Personal Trust», p. 639.
Vol.31,N.°6,january2000
— Hall, T. E , and O'Toole Jr, L.
J., «Structures for Policy Implementa-
tion: An Analysis of National Legislation,
1965-1966 and 1 9 9 3 - 1 9 9 4 » ,
pp. 667-686.
— Roe, E., «Poverty, Defense and
the Environment: How Policy Optics,
Policy Incompleteness, fastthinking.com,
Equivalence Paradox, Deliberation Trap.
Mailbox Dilemma, Urban Ecosystem,
and the End of Problem Solving Recast
Difficult Policy Issues», pp. 687-725.
— Boschken, H. L, «Behavior of
Urban Public Authorities Operating in
Competitive Markets: Policy Outcomes
in Mass Transit», pp. 726-758.
184
— Peters, B. G., and Pierre, J., «Ci-
tizens Versus the New Public Manager:
the Problem of Mutual Empowerment»,
pp. 9-28.
— Kouzmin, A., and Korac-Kakabad-
se, N., «Mapping Institutional Impacts of
Lean Communication in Lean Agencies»,
pp. 29-69.
— Dahler-Larsen, P., «Surviving
Routinization of Evaluation: The Admi-
nistrative Use of Evaluations in Danish
Municipalities», pp. 70-92.
— McEldowney, R., and Murray, W.
L., «Not Just for Bureaucrats Anymore:
Bureaucrat Bashing, Overhead Demo-
cracy and Managed Care», pp. 93-110.
Vol. 32, N.° 2, mayo 2000
— Meier, K. J., and Bothe, J., «Ode
to Luther Gulick: Span of Control and
O r g a n i z a t i o n a l P e r f o r m a n c e » ,
pp. 115-137.
— Lan, Z., and Anders, K. K., «A
Paradigmatic View of Contemporay
Public Administration Research»,
pp. 138-165.
— Hansen, K. N., and Krejci, D. T.,
«Rethinking Neoinstitutional Interaction:
Municipal Arena-Specific Strategies and
the Base Closure Process», pp. 166-182.
Vol. 32, N.° 3, julio 2000
— Oswald, S. L., «Economic Tran-
sition in the Czech Republic: Attempts
to Privatize the Health System»,
pp. 227-254.
— Wheeland, C. M., «City Manage-
ment in the 1990s: Responsibilities, Roles
and Practices», pp. 255-281.
— Tankerseley, W. B., «The Impact
of External Control Arrangements on
O r g a n i z a t i o n a l P e r f o r m a n c e » ,
pp. 282-304.
— Evans, K. G., «Reclaiming John
Dewey: Democracy, Inquiry, Pragmatism
and Public Management», pp. 308-328.
— Sinder, K. F., «Expertise or Expe-
rimenting? Pragmatism and American
Public Administration, 1920-1950»,
pp. 329-354.
Vol. 32, N.° 4, septiembre 2000
— Brower, R. S.; Abolafia, M. Y., and
Carr, J. B., «On Improving Qualitative
Methods in Public Administration
Research», pp. 363-397.
— Robbin, A., «Administrative Policy
as Symbol System: Political Conflict and
the Social Construction of Identity»,
pp. 398-431.
— Zanetti, L. A., and Carr, A., «Con-
temporary Pragmatism in Public Admi-
nistration: Exploring the Limitations of
the "Third Product ive Reply"»,
pp. 433-452.
Vol. 32, N.° 5, noviembre 2000
— Raadschelders, J. C. N., «Admi-
nistrative History of the United States:
Development and State of the Art»,
pp. 499-528.
— Parker, C , «Reinventing Regula-
tion Within the Corporation: Complian-
ce-Oriented Regulatory Innovation»,
pp. 529-565.
— Webler, T., and Tuler, S., «Fair-
ness and Competence in Citizen Parti-
cipation: Theoretical Reflections from a
Case Study», pp. 566-595.
— Cohén, A., and Vigoda, E., «Do
Good Citizens Make Good Organizatio-
nal Citizens? An Empirical Examination
of the Relationship Between Central Citi-
zenship and Organizational Citizenship
Behavior in Israel», pp. 596-624.
The International Journal of
Public Sector Management
Vol. 12, N.° 4,1999
— Jones, N., «The changing mana-
gement agenda for primary heads»,
pp. 324-337.
— Kitchener, M.; Kirkpatrick, L, and
Whipp, R., «Decoupling managerial
audit: evidence from the local authority
children's home sector», pp. 338-350.
— Holloway, J.; Francis, G., and
Hinton, M., «A vehicle for change? A
case study of performance improvement
in the "new" public sector», pp. 351-365.
Revista de Revistas
— Williams, C. S.; Saunders, N. K,
and Staughton, V. W., «Understanding
service quality in the new public sector:
an exploration of relationships in the pro-
cess of funding social housing», pp. 366.
Vol. 12, N.° 5,1999
— Potts, N., «Privatisation: a false
hope», pp. 388-409.
— McGill, R., «Civil service reform
in Tanzania: organisation and efficiency
t h r o u g h p roces s c o n s u l t i n g » ,
pp. 410-419.
— Di Francesco, M., «Measuring
performance in policy advice output:
Australian developments», pp. 420-431.
— Heracleous, L , «Privatisation:
global trends and implications of the Sin-
gapore experience», pp. 431-444.
— Fong, P. S., «Organisational
knowledge and responses of public sector
clients towards valué management»,
pp. 445-454.
— Claver, E.; Llopis, J. L; Molina,
H., and Conca, F., «Public administra-
tion: from bureaucratic culture to citi-
zen-oriented culture», p. 455.
Vol. 12, N.° 6,1999
— Hodgkinson, A., «Productivity
measurement and enterprise bargaining
the local government perspective»,
pp. 470-481.
— Andrews, C. W.; Comini, G., and
Vieira, H., «Continuities and changes in
Brazilian administrative reform: a critical
review and analysis», pp. 482-500.
— Power, M., and Rienstra, B., «In-
ternational communication in new corpo-
rate conglomerates: developing a corpo-
rate communication model for loosely
coupled businesses in local government»,
pp. 501-515.
— Goddard, A., «Culture and dra-
ma: the role of financial control systems
in the organisational proxess in three local
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